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e STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
e 
... .t.lJ~r.l ... C.i:1.~ . ... . .. , Maine 
Date ...... . .,,tv:nn. ... 6. .. 0. ~ . ..1.9 . .9.CL ..... . 
I 
N ame A ~Q,k c~. · 12o.:tJi..C~ .... ..................... .. .... . 
Street Address .. .. ,j .. ) ~ .LJ.i.,Ll.. ..... ~ .l- ... ~.d) ... k. ............... ........................ · ···· ................... ............ . 
City or Town ....... Lr..e~~t11 ... G[1.<b .... .. (lJJg .... ............ ....... .................................... ........ ................. .. . . 
How long in U ni ted States ... ./.. b. ·1}·£. .. a.JL/.L .............. .. ... How long in Maine .. / ~- ··· ·tf··.f,_o./1/) 
Born in ... J6 ... t ... a .... k:J..tli.i ........... .. ........... ............. ... ....... .Date of birth ... t .. .M.!Y.LR .. J!. .. L .. .J.91.2-. 
I 
If married, how m any children .. /VJ .. .. 7::: ... ... .... ....................... ....... ... . Occupation ... ... J ... c;yfc.r'1._~1.-Lw-· .... . 
N"fi,~;"~'::)'/,::fi" ... b cJ d ........ o'\..t-, J:'I o.L_(.r.>=, ............. .. .......................................... .. . 
A ddress of employer ............. .. ...... !JYl ... d.dk ..... dJ .. L. .. .. ()J cnX.l!...OJ.n .OL./tr..Lfl .. ~... .. .. . 
English ............ . .............. ... Speak. ..... ~r-!--.. /.J . ....... ... Read .. l. }·"' · {)_ . ...... . W rite .. lR../J. .......... . 
O ther languages .... ., [ .. ~\.. .. ~ ... . h.,.... .. .. .. . . ... . . ... .. .... .. .... .. .. .. .. .... .... ....... .... . .. . . . ... . ... ........ .. .. ... . . 
H d 1· · t · · I · 7 (J. fJ /.J ave you m a e app 1cat1on or ctttzen s 11p .. .. , .j,_-......... .............. .. ..... ... .......... ................. ............ ... ... ..... .. .............. .. 
H ave you ever had military service? ....... ... ... ...... .. ... ................. .. ... .... ................................. ..... ...... ....... ....... .. ... ...... ... . . 
If so, where? ....... ......... ..... ..... ... ... ..... . ...... .. .... .......... ..... ........ when? .... ......................... .............. ................. ....... ....... ... . 
Signatm e.. ()<!::Mi)_ . ' ... ,..... 4 IJ:z/:utr"I .. ? 
-Q (I 
W itness ..... ~ ... .. AY.L,.,;;t ..... : .. ... \'.'°) .. ,e)L.,v.../~~ 
